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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ancaman virus komputer merupakan salah satu bentuk ancaman keamanan 
data. Sampai saat ini para profesional TI masih merasa sangat terganggu dengan 
kehadiran mereka. Pemakaian program antivirus menjadi salah satu alternatif untuk 
mengatasinya. Salah satu program antivirus yang telah banyak beredar dan 
dipergunakan di Jakarta adalah VirusScan.  
 Pada umumnya para  profesional TI masih sangat tergantung sekali kepada 
program antivirus. Namun seberapa besar tingkat kepuasan para  profesional TI 
berdasarkan faktor kemampuan, features, distribusi, product support dan vendor ini 
masih perlu untuk di teliti kebenarannya lebih lanjut. Model analisis yang 
dipergunakan dalam penelitian adalah model Regresi-Korelasi Berganda dan uji 
hipotesis yaitu Uji Beda Nilai Tengah.  
 Kepuasan konsumen terbukti ada hubungan dengan faktor kemampuan, 
features, distribusi, product support dan vendor; dan secara rata-rata produk 
antivirus VirusScan lebih baik bila dibandingkan dengan produk antivirus lainnya.    
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